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1. Äèòÿ÷å ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 
â÷èòü ä³òåé, ÿê ïîâàæàòè ñâî¿ ïðàâà ³ 
ïðàâà ³íøèõ  
42,3 43,7 4,9 7,1 
2. Ó äèòÿ÷îìó ãðîìàäñüêîìó 
îá’ºäíàíí³ ä³òè â÷àòüñÿ áðàòè ó÷àñòü 
ó ïðèéíÿòò³ âàæëèâèõ ð³øåíü, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ¿õíüîãî æèòòÿ 
34,5 12,0 16,9 3,5 
3. Óñ³ ó÷àñíèêè äèòÿ÷îãî 
ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ çíàþòü, ùî 
òàêå ïðàâà ä³òåé ³ ÿê çàõèñòèòè ñâî¿ 
ïðàâà 
24,7 45,1 19,7 11,3 
4. ×ëåíè äèòÿ÷îãî ãðîìàäñüêîãî 
îá’ºäíàííÿ ìàþòü êðàù³, ïîð³âíÿíî ç 
³íøèìè ä³òüìè, ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿ 
22,5 26,1 15,5 9,9 
5. Ó äèòÿ÷îìó ãðîìàäñüêîìó 
îá’ºäíàíí³ âñ³ ä³òè, íå çàëåæíî â³ä 
ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ¿õí³õ ñ³ìåé, 
ïî÷óâàþòüñÿ ð³âíèìè 
28,2 35,2 18,3 4,9 
6. Ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé âæå íå 
º ö³êàâèì äëÿ äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ 
îá’ºäíàíü 
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ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ 
ðîçóì³þòü ÿê ä³þ (“ðîáèòè”, “ïîâàæàòè”, “çàõèùàòè”, 
“íå îïóñêàòèñÿ”, “ñòðèìóâàòèñÿ” ³ ò.ä.) íå ò³ëüêè ïî 
â³äíîøåííþ äî ñåáå, àëå é äî ³íøèõ ëþäåé. 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Äåòàëüíî îïèñóþòü ñâî¿ ÷åñíîòè ³ 
âàäè (íàâîäÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÿêîñòåé (ÿê ïîçèòèâíèõ, 
òàê ³ íåãàòèâíèõ). 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â, òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîêëàäàþòüñÿ íà âëàñíó 
äóìêó (îö³íêó), ïðè öüîìó âèçíàþòü (âðàõîâóþòü) ³ 
äóìêó àâòîðèòåòíèõ äîðîñëèõ òà äðóç³â.  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: Ìàþòü âèñîêèé ñòàíäàðò ÿêîñò³. Íå 
ïîòðåáóþòü çîâí³øíüîãî êîíòðîëþ ïðè âèêîíàíí³ 
ðîáîòè. 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): Âèñîêèé ð³âåíü 
ñàìîï³äòðèìêè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîðàëüíîãî 
ñàìîçàõèñòó. 







ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, ïî÷óòòÿ 
âëàñíî¿ ã³äíîñò³ îïèñóþòü ÿê ñàìîçàõèñò (“íå äàòè ñåáå 
îáðàæàòè”, “íå ïðèíèæóâàòè” òîùî). 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ 
ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâíèõ ÿêîñòÿõ. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîêëàäàþòüñÿ â ð³âí³é ì³ð³ 
ÿê íà ñåáå, òàê ³ íà ³íøèõ (äîðîñëèõ, äðóç³â).  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: âèñîêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): ñåðåäí³é 
 Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé 
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ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ùîñü, ùî òðåáà çàõèùàòè, 
â³äñòîþâàòè, àáî ³äåíòèô³êóºòüñÿ ç ³íøèìè ïîíÿòòÿìè 
(ïîðÿäí³ñòü, îïòèì³çì, ñàìîïîâàãà). 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ ÷åñíîòàõ ³ 
âàäàõ. Ïîçèòèâíî ñïðÿìîâàí³ â îïèñ³ ñåáå (ç 237 
ïåðåë³÷åíèõ ÿêîñòåé 142 ïîçèòèâí³ òà 95 íåãàòèâí³, ùî 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ § ÿê 60% äî 40%). 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîòðåáóþòü çîâí³øíüî¿ 
ï³äòðèìêè (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â).  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: ñåðåäí³é 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): íèçüêèé 






ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íåìàº 
â³äïîâ³ä³. ßêùî äàþòü âèçíà÷åííÿ ÏÂÃ, òî ÿê ä³þ ³íøèõ 
ëþäåé ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå (“öå êîëè òåáå 
ïîâàæàþòü”, “íå îáðàæàþòü”, “íå çâåðòåòü óâàãè íà 
äóðí³â, ÿê³ õî÷óòü òåáå çà÷åïèòè”)  
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Âàæêî âèçíà÷àþòü ñâî¿ ïîçèòèâí³-
íåãàòèâí³ ÿêîñò³. Ïîãàíî îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ ðèñàõ, 
ìàþòü äîñèòü ðîçìèòå óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîòðåáóþòü çîâí³øíüî¿ 
ï³äòðèìêè. 
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: íèçüêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): íèçüêèé 







ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ 
ðîçóì³þòü ÿê “ïðîòèä³þ”: “í³êîëè íå â³äñòóïàòè â³ä ñâî¿õ 
³íòåðåñ³â”, “áóòè êðàùèì â³ä ³íøèõ”, “íå äàòè îáðàæàòè 
ñåáå ñòàðøèì ëþäÿì” òîùî. 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Ïðè îïèñ³ ñâî¿õ ïîçèòèâíèõ òà 
íåãàòèâíèõ ðèñ â á³ëüøîñò³ íàçèâàþòü ïîçèòèâí³ ÿêîñò³. 
Êð³ì òîãî, íàçèâàþòü ÿêîñò³, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îäèí 
îäíîìó (ñïîê³éíà – çàïàëüíà, íåðâîâà, âåñåëà, äîáðà – 
çëà, íåðâîâà, äðóæåëþáíà – áàéäóæà). Ñåðåä 
íåãàòèâíèõ ðèñ íàçèâàþòü â ïåðøó ÷åðãó íåðâîâ³ñòü, 
ðîçäðàòîâàí³ñòü. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ 
îð³ºíòóþòüñÿ ëèøå íà ñåáå, íå âèçíàþ÷è àâòîðèòåòó 
³íøèõ.  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: âèñîêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): âèñîêèé 
Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé 
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ñïðàâó äî ê³íöÿ. 
Âì³þòü â³äìîâèòèñÿ 









àëå çà óìîâè, ùî 
öÿ ðîáîòà 























Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ 
ìîðàëüíî çàõèñòèòè 
ñåáå, â ïåðøó ÷åðãó, 
ïîêëàäàþòüñÿ íà 
ñåáå, íà âëàñí³ 
ñèëè. 
Âì³þòü â³äñòîþâàòè 
âëàñí³ ïîãëÿäè òà 
ïåðåêîíàííÿ. 













ð³âí³é ì³ð³ ÿê íà 
ñåáå, òàê ³ íà ³íøèõ 
(áàòüê³â, äðóç³â). 





Ó íåâëàñòèâèõ äëÿ 
ñåáå ñèòóàö³ÿõ íå 
çàâæäè çáåð³ãàþòü 
âëàñíó ïîçèö³þ. 






çàõèñòèòè ñåáå, â 
ïåðøó ÷åðãó, 
ïîêëàäàþòü íà 


















Âïåâíåí³ ó âëàñíèõ 
ñèëàõ òà 
ìîæëèâîñòÿõ. 
Íå áîÿòüñÿ áðàòèñÿ 
çà ñêëàäí³ ñïðàâè, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ïåâíèõ âì³íü òà 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ïðàãíóòü ïåðåâ³ðèòè 
ñâî¿ ìîæëèâîñò³ “ó 
ñïðàâ³”. 
Âïåâíåíî ïî÷óâàòü 
ñåáå ëèøå ó 
ä³ÿëüíîñò³, ó ÿê³é 
óæå ìàþòü äîñâ³ä. 
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ɐɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ (ɫɜɿɬ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ) 
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ (ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ): ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
Ɂɚɫɨɛɢ: ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɚɧɚɥɨɝɿɹ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ (ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ, REAL-ɦɟɬɨɞɢɤɚ) 
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɋɜɿɬɭ 
Ⱦɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɞɿɚɥɨɝ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɥɨɝ) 
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ: ɥɸɛɨɜ, ɛɟɡɩɟɤɚ, ɞɪɭɠɛɚ, ɩɪɚɰɹ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɚɤɬɢɜɧɟ, ɞɿɽɜɟ ɠɢɬɬɹ, ɚɥɶɬɪɭʀɡɦ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ- 
ɧɿɫɬɶ, ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ, ɝɭɦɚɧɧɿɫɬɶ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɞɨɛɪɨ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɿɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ȼɫɟɫɜɿɬɭ: ɠɢɬɬɹ, ɩɪɢɪɨɞɚ, 
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Îñîáèñò³ñíî çíà÷óùà ö³íí³ñòü 





% â³ä 300 îñ³á 
íà ²²² åòàï³ 
ôîðìóþ÷îãî 
åêñïåðèìåíòó
1 Ñ³ìåéíå ùàñòÿ 15,7 22,6 
2 Âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ 9,6 12,4 
3 Ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíå æèòòÿ 13,5 15,9 
4 Ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ îòî÷óþ÷èõ  7,9 16,5 
5 Çäîðîâ’ÿ (ïñèõ³÷íå ³ ô³çè÷íå) 8,2 24,7 
6 Â³ðí³ äðóç³ 7,3 21,7 
7 Êàð’ºðà 6,8 8,9 
8 Âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ ñïåö³àë³ñòà 7,4 15,9 
9 Àêòèâíå ä³ºâå æèòòÿ 6,9 8,7 
10 Òâîð÷³ñòü 7,4 12,3 
11 Ñâîáîäà ³ íåçàëåæí³ñòü ó 
â÷èíêàõ ³ ð³øåííÿõ 
5,3 5,3 
12 Êîðèñí³ñòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà 4,3 6,2 
13 Ùàñòÿ ³íøèõ ëþäåé 6,7 12,3 
14 Ö³êàâà ðîáîòà 6,7 6,0 
15 Ï³çíàííÿ (ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè 
ñâ³é ñâ³òîãëÿä, ³íòåëåêòóàëüíèé 
ðîçâèòîê) 
5,9 8,7 
16 Êðàñà ïðåêðàñíîãî â ïðèðîä³ ³ 
ìèñòåöòâ³ 
5,3 5,8 
17 Ð³âí³ñòü, áðàòåðñòâî, ð³âí³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ âñ³õ 
8,9 10,4 
18 Çàäîâîëåííÿ, ðîçâàãè 12,4 8,5 
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Çä³áíîñò³, ÿêîñò³, ùî 




1 Ñï³ëêóâàííÿ Çäàòí³ñòü äî ñï³ëêóâàííÿ ó 
ë³òåðàòóðí³é, ä³àëîã³÷í³é, 
êîëåêòèâí³é ôîðìàõ 
Íèçüêèé ð³âåíü çäàòíîñò³ 
äî ñï³ëêóâàííÿ, 
íåðîçâèíåí³ 










Çä³áíîñò³, ÿêîñò³, ùî 




2 Ñïðÿìîâàí³ñòü Ñõèëüí³ñòü äî 
ðåçóëüòàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 
íàóêîâî¿, òåõíîëîã³÷íî¿, 




ìîòèâàö³ÿ àáî, íàâïàêè, 
çàíàäòî ³íòåíñèâíà, 





ìîòèâàö³¿ íàä òâîð÷îþ, 
³ííîâàö³éíîþ. 

























òàêèõ ÿê çàïåðå÷åííÿ, 
ðàö³îíàë³çàö³ÿ, ðåãðåñ³ÿ, 
ïðèòèñêóâàííÿ. 
5 Äîñâ³ä Áàæàííÿ ïîñò³éíî 
ï³äâèùóâàòè 
êîìïåòåíòí³ñòü, 
îòðèìóâàòè íîâ³ çíàííÿ, 
óì³ííÿ äîñë³äæóâàòè, 
âèâ÷àòè ïåâí³ ïðîáëåìè òà 
























Çíàííÿ ïîçèòèâíèõ ³ 
íåãàòèâ-íèõ ðèñ ñâîº¿ 
îñîáèñòîñò³, îñîáëèâîñòåé 
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Âèñîêèé 18,7 53,5 16,4 50,2 25,3 60,6 
Ñåðåäí³é 35 39 34,6 37,8 42 34 
Íèçüêèé 46,3 7,5 49 12 31,7 5,4 





















20,7 55,6 33,8 36,3 45,5 8,8 
Êîíòðîëüí³ 20,5 28,2 33,3 41,5 46,2 30,3 
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Âñòóïíà ÷àñòèíà òðåí³íãó 
Âñòóï Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó, 
ïðåäñòàâëåííÿ 
òðåíåð³â ó÷àñíèêàì 
(ÿêùî öå ïåðøå 
çàíÿòòÿ), ïîâ³äîì-







































Ïðèéíÿòòÿ, à íàäàë³ – 
ïîâòîðåííÿ ïåâíèõ 
íîðì ïîâåä³íêè, ÿêèõ 
ìàþòü äîòðèìóâàòèñü 
óñ³ ï³ä ÷àñ òðåí³íãó.  






















ó÷àñò³ â òðåí³íãó.  
Îñíîâíà ÷àñòèíà òðåí³íã ó 




































ó÷àñíèê³â ó êîëî 















òåìè òðåí³íãó.  
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ɐɿɥɿɫɧɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚ 
ɨɛɪɚɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ, 
ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ – ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ: 
1.ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɟ  
ɠɢɬɬɽɜɟ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ. 
2.Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
3.ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ, ɹɤɢɣ: 
1.Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
2.ɋɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. 
3.ɋɩɪɢɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
4. Ɋɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭɱɧɿɜ. 
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(àáñ / %) 
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Â 10 / 3,9 57 / 22,23 + 18,33 9 / 3,4 14 / 5,3 + 1,9 
Ñ 29 / 11,31 91 / 35,49 + 8,82 12 / 4,6 16 / 6,1 + 1,5 
ÍÑ 37 / 14,43 56 / 21,84 + 7,41 19 / 7,2 29 / 11,0 + 3,8 
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ñôîðìîâàíî 38,8 94,1 1. (ïðî ÎÎÍ) 
íå ñôîðìîâàíî 61,2 5,9 
ñôîðìîâàíî 19,4 93,9 2. (ïðî 
ÞÍÅÑÊÎ) íå ñôîðìîâàíî 80,6 6,1 
ñôîðìîâàíî 43,8 96,9 3. (ïðî Ðàäó 
ªâðîïè)  íå ñôîðìîâàíî 56,2 3,1 
ñôîðìîâàíî 64,5 71,7 4. (ïðî ÌÎÊ) 
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Ɇɨɬɢɜɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ, ɰɿɧɧɿɫɧɿ 




















(Breckler, 1994) PIL, 
SAT, RVS, POI, Ɉɀ, 







ɐɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




































ɚɬɬɪɚɤɬɢɜ – ɚɧɚɥɿɡ 
(ɋɨɫɥɚɧɞ), 




(ɜɤɥɸɱɟɧɟ ɬɚ ɿɧ.), 
ɫɚɦɨɡɜɿɬ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
















ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɿ ɬɟɦɢ, ɦɟɬɨɞ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɢɩɭ 








































ɟɫɫɟ; ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɬ 
ɮɨɥɿɨ. 
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